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A tuberculose é uma doença infecciosa crônica que acompanha a espécie humana e 
tem grande distribuição universal. Apresenta-se como um dos problemas que mais 
têm preocupado as autoridades sanitárias de todo o mundo, devido à sua crescente 
incidência em diferentes grupos populacionais. De acordo com a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), cerca de oito milhões de pessoas contraem tuberculose no 
mundo a cada ano e 3 milhões morrem em decorrência dela. Atualmente, a tubercu-
lose está entre as dez principais causas de mortalidade no mundo. Cerca de 80% 
dos casos são encontrados em 22 países, sendo que as maiores taxas de incidência 
são observadas na África Subsaariana e no sudeste da Ásia. Este trabalho tem co-
mo objetivo geral analisar as baciloscopias de pacientes que foram realizadas em 
um hospital público de Horizonte - CE e como objetivos específicos verificar a preva-
lência dos paciente quanto ao sexo e faixa etária, informar o índice bacilar das baci-
loscopias realizadas bem como analisar a incidência de baciloscopias positivas por 
bairro. 
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